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Наноразмерные каталитические системы проявляют высокую ак-
тивность в процессах превращения углеводородного сырья [1]. Напри-
мер, наночастицы оксида железа перспективны в качестве катализато-
ров для нефтехимической промышленности [2,3]. Однако, приготовле-
ние каталитичеки активных наночастиц в углеводородной среде не про-
стая аналитическая задача.  
Работа посвящена приготовлению и оценке суспензий наночастиц 
Fe2O3 в углеводородной среде: изопропиловом спирте, толуоле и про-
мышленном масле марки И-8А. Седиментационную устойчивость сус-
пензий оценивали как изменение коэффициента светопропускания в те-
чение 60 мин. Согласно результатам исследований (рис.) в промышлен-
ном масле максимальная седиментационная устойчивость: ΔТ не пре-
вышает 2%, частицы практически не осаждаются.  
 
Рис. Изменение коэффициента светопропускания суспензий Fe2O3 
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